









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Giddens 1990, pp. 114-124, 1991, pp. 32-34）。〈再帰型学習〉とは、こうした考え方を応用して
名づけた用語である。
３　 国立女性教育会館の科研費基盤研究（Ｂ）「女性のキャリア形成に関する実証的・実践的研究








Giddens, A. 1990 The Consequences of Modernity, Polity Press（＝1993　松尾精文・小幡正敏訳『近
代とはいかなる時代か？』而立書房）
 1991 Modernity and Self-Identity, Polity Press（＝2005　秋吉美都・安藤太郎・筒井淳也訳『モ
ダニティと自己アイデンティティ  後期近代における自己と社会』ハーベスト社）
Lave, Jean and Wenger, Etienne 1991 Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, 
Cambridge University Press（＝1993　佐伯胖訳『状況に埋め込まれた学習  正統的周辺参
加』産業図書）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































受 講 料 ： 無料
申込方法 ： 裏面参照
申 込 先 ： レイクエコー
〒３１１－３８２４
茨城県行方市宇崎１３８９














































































































      
 
        
         
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1992年調査：（ ） → （ ） →  （ ） →  （ ） →  （ ）




























 （ a.女性 b.男性 ）の労働力率は25歳～59歳の間で大きな変化はみ
られない。
 1973年～2011年の（ a.女性 b.男性 ）の労働力率をみると、出産・
育児期にあたることが多い25歳～30歳代の労働力率は
（ a.女性 b.男性 ）に比べて大きく低下している。
女性の年齢別労働力率はその図の形状から（ a. M b. 逆U   ）字型
曲線と呼ぶ。

















男女の賃金格差は年々（ a. 拡大 b. 縮小 ）しているが、女性の賃金は男





1983年 141.2 254.4 55.5
1993年 207.5 349.4 59.4
2003年 239.4 368.6 64.9
















夫が有業で妻も有業の世帯(共働き) 0.30 5.48 3.16 0.04 0.15 0.30 0.55 8.33 0.05 0.01 0.01 0.04 











夫が有業で妻も有業の世帯(共働き) 0.27 4.30 3.12 0.04 0.24 0.35 0.47 7.21 0.11 0.01 0.06 0.12 








（ ）時間（ ）分、夫の家事時間は（ ）分と、妻の家
事負担は大きいままである。
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
 
        
         


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時間 次第 内容 メンバー
9：00 ～ 10：00 会場準備 会場場設営、受付設置 石坂、渡辺、中野
10：00 科研メンバー集合 打合せ メンバー全員
10：15 ～ 10：30 受付 NWEC石坂
10：30 ～ 12：30 １時限目　オリエンテーションと「事例分析」ワークショップ




















12：30 ～ 14：00 ２時限目　「事例提示型」ワークショップ
12：30 ～ 14：00 30分ずつ事例提供者が話す
休憩

























16：25 ～ 16：30 クロージング 大槻
16：30 ～ 16：45 ふりかえりシート回収 石坂
16：45 ～ 16：55 原状復帰と撤収 学生・石坂




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　14:10 ～ 14:30　 別紙パワーポイント資料に基づいて、縫田氏の人生と重なる女性の歴史
を説明。
　14:30 ～ 14:40　 1975年に収録され、2011年にDVD化された『市川房枝と婦人参政権の









































1975 ～ 1988年（53 ～ 66歳）NHK委嘱解説委
員
1975 ～ 2001年（53 ～ 79歳）婦選会館（市川
房枝記念会）理事




1981 ～ 85年（59 ～ 63歳）国連婦人の地位委
員会委員




1989 ～ 92年（67 ～ 70歳）十文字学園女子短
期大学教授
1990 ～ 94年（68 ～ 72歳）総理府婦人問題企
画推進有識者会議座長

































































































































































































































































































森山真弓さん（83） : （8）離別 : 不慮の事故、
高１長男他界」2011.03.05（下野新聞）※














































　「私の生きた刻 : 元法相前衆院議員 森山真
弓さん（83） : （1）官房長官・上 : 女性初「内
閣の顔」に」2011.01.08（下野新聞）※
　「私の生きた刻 : 元法相前衆院議員 森山真









































































弓さん（83） : （14）法務大臣 （上） : ハンセン
病訴訟控訴せず」2011.05.14 （下野新聞）※
　「私の生きた刻 : 元法相前衆院議員森山真
弓さん（83） : （15）法務大臣 （下） : 受刑者死
傷で改革決意」2011.05.21（下野新聞）※
　「私の生きた刻 : 元法相前衆院議員森山真





























































































































































































































































期間：201 １．３．3 ～５．26 ／計100時間


























































































政治活動 経済活動 市政活動 NPO 活動
参加希望の意志がある 6.8％ 44％ 14.5％ 45％


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 経 営 学 科 教
授）







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アンケート用紙は添付の封筒に入れ、11 月 22 日までにご投函いただければ幸いです。 
 














Tel: 0493-62-6436 0493-62-6437 
Fax: 0493-62-9034 











◆選択肢で「その他」に○をつけられた場合、具体的な事柄を（   ）内にご記入ください。 







1. 女性の地位向上や男女共同参画に関する活動 88.0% 
2. 職業能力向上や雇用に関する活動 15.5% 
3. 自治会、町会、婦人会などの地域活動 46.5% 
4. 子育て支援に関する活動 54.4% 
5. 高齢者、障害者福祉の活動 41.9% 
6. まちづくりに関する活動 55.6% 
7. 保健・医療に関する活動 17.6% 
8. 文化・芸術・またはスポーツに関する活動 36.4% 
9. 消費者問題に関する活動 20.4% 
10. 自然保護、公害防止など環境保護に関する活動 25.9% 
11. 防災・防犯などの地域安全活動 20.1% 
12. 人権擁護、平和に関する活動 42.6% 














①社会のために役立ちたい 53.5% 30.6% 10.0% 3.7% NA=2.3%
②人のために役立ちたい 55.8% 30.1% 8.8% 3.0% NA=2.3%
③自分の生活課題を解決したかったから 22.9% 28.9% 26.2% 16.9% NA=5.1%
④自分の悩み（育児・介護など）を共有したかったから 15.3% 18.8% 31.3% 29.6% NA=5.1%
⑤地域との関係を深めたい 39.8% 36.6% 16.2% 4.2% NA=3.2%
⑥何かしなければという気持ちから 36.1% 33.8% 17.1% 9.3% NA=3.7%
⑦生きがいを見つけたい 24.8% 34.3% 25.0% 11.3% NA=4.6%
⑧人間関係の幅を広げたい 42.6% 40.5% 8.1% 4.9% NA=3.9%
⑨自分の能力や経験、知識を活かしたい 38.4% 36.1% 16.7% 5.3% NA=3.5%
⑩新しい知識や技術、経験を得るために 44.4% 34.3% 12.7% 4.9% NA=3.7%
⑪心身の健康を保ちたい 20.1% 31.5% 29.2% 14.4% NA=4.9%
⑫女性関連施設の講座等に参加して触発・支援を受けたから 
 *女性関連施設とは女性センター、男女共同参画センター等を指します
28.9% 29.9% 19.2% 18.8% NA=3.2%
⑬公民館関連施設の講座等に参加して触発・支援を受けたから 12.5% 22.9% 29.9% 29.6% NA=5.1%
⑭実際に活動している人から影響を受けたから 29.6% 35.2% 21.1% 9.5% NA=4.6%
⑮時間的な余裕ができたから 14.1% 22.9% 26.4% 31.5% NA=5.1%
⑯収入のため 1.9% 4.6% 13.7% 74.3% NA=5.6%
第Ⅴ部　複合キャリア形成過程に関する調査
169
⑧能力や経験をもった人材の発掘・確保 11.3% 17.1% 2.1% 44.9% 7.9% NA=39.1%
⑨行政との連携・協働 65.7% 32.4% 0.2% 9.3% 1.9% NA=22.2%
⑩他団体との連携・協働・ネットワーク
づくり 
32.6% 39.4% 1.2% 35.2% 10.4% NA=24.5%


















①自分の適性に合っている 51.9% 40.7% 4.9% 0.5% 0.2% NA=1.9% 
②能力発揮ができている. 39.8% 43.3% 13.2% 1.4% 0.5% NA=1.9% 
③やりがいがある 58.8% 31.7% 6.3% 0.5% 0.5% NA=2.3% 
④これまでの教育・学習経験が発揮できている 43.5% 38.2% 12.3% 1.6% 0.9% NA=3.5% 
⑤専門的知識や技術が身についた 31.0% 40.0% 16.2% 6.5% 2.3% NA=3.9% 
⑥判断や企画力、責任が求められる 65.5% 26.4% 4.2% 0.9% 0.2% NA=2.8% 
⑦自分の考えを活かしたり判断することが必要である 66.7% 25.9% 3.9% 0.5% 0.2% NA=2.8% 












①地域の課題解決 3.5% 37.7% 35.4% 8.8% 8.1% NA=6.5%
②やりがい 29.6% 57.4% 7.4% 1.4% 0.5% NA=3.7%
③自分の能力や適性に合っている 30.8% 58.8% 5.8% 0.0% 1.9% NA=2.8%
④自分の能力、知識等が活かせる 30.3% 56.7% 6.7% 0.7% 2.5% NA=3.0%
⑤スキルアップ、キャリアアップ 15.7% 45.4% 21.3% 2.5% 9.7% NA=5.3%
⑥活動の内容 18.9% 57.9% 18.3% 1.2% 0.5% NA=3.5%
⑦活動での立場や役割 22.2% 67.1% 5.8% 0.5% 1.4% NA=3.0%
⑧家庭や仕事などとの両立 12.3% 56.7% 18.1% 3.5% 7.4% NA=2.1%
⑨報酬・給与の水準 1.9% 10.0% 14.1% 11.3% 57.2% NA=5.6%







⑧能力や経験をもった人材の発掘・確保 11.3% 17.1% 2.1% 44.9% 7.9% NA=39.1%
⑨行政との連携・協働 65.7% 32.4% 0.2% 9.3% 1.9% NA=22.2%
⑩他団体との連携・協働・ネットワーク
づくり 
32.6% 39.4% 1.2% 35.2% 10.4% NA=24.5%


















①自分の適性に合っている 51.9% 40.7% 4.9% 0.5% 0.2% NA=1.9% 
②能力発揮ができている. 39.8% 43.3% 13.2% 1.4% 0.5% NA=1.9% 
③やりがいがある 58.8% 31.7% 6.3% 0.5% 0.5% NA=2.3% 
④これまでの教育・学習経験が発揮できている 43.5% 38.2% 12.3% 1.6% 0.9% NA=3.5% 
⑤専門的知識や技術が身についた 31.0% 40.0% 16.2% 6.5% 2.3% NA=3.9% 
⑥判断や企画力、責任が求められる 65.5% 26.4% 4.2% 0.9% 0.2% NA=2.8% 
⑦自分の考えを活かしたり判断することが必要である 66.7% 25.9% 3.9% 0.5% 0.2% NA=2.8% 












①地域の課題解決 3.5% 37.7% 35.4% 8.8% 8.1% NA=6.5%
②やりがい 29.6% 57.4% 7.4% 1.4% 0.5% NA=3.7%
③自分の能力や適性に合っている 30.8% 58.8% 5.8% 0.0% 1.9% NA=2.8%
④自分の能力、知識等が活かせる 30.3% 56.7% 6.7% 0.7% 2.5% NA=3.0%
⑤スキルアップ、キャリアアップ 15.7% 45.4% 21.3% 2.5% 9.7% NA=5.3%
⑥活動の内容 18.9% 57.9% 18.3% 1.2% 0.5% NA=3.5%
⑦活動での立場や役割 22.2% 67.1% 5.8% 0.5% 1.4% NA=3.0%
⑧家庭や仕事などとの両立 12.3% 56.7% 18.1% 3.5% 7.4% NA=2.1%
⑨報酬・給与の水準 1.9% 10.0% 14.1% 11.3% 57.2% NA=5.6%









1. まちづくりに参加する人が増えた 39.4% 
2. 地域経済の活性化になった 10.9% 
3. 高齢者福祉の担い手が増えた 20.8% 
4. 子育て支援が活発になった 39.1% 
5. ゴミの分別など環境に関心をもつ人が増えた 20.4% 
6. 自治会・町内会などで男女共同参画の理解が進んだ 35.0% 
7. 地域の雇用を創出した 7.9% 
8. その他（具体的に：                 ） 29.9% 
9. 影響はなかった 2.1% NA=4.6% 































 NA=3.7% NA=4.9% 
 これまで 今後 
①時事・社会的な問題（政治、経済など） 45.4% 50.2% 
②政治参加に関すること 28.9% 30.1% 
③男女共同参画に関すること 82.6% 60.6% 
④女性史・郷土史に関すること 35.0% 31.5% 
⑤環境問題に関すること 48.4% 41.7% 
⑥消費者に関すること 34.3% 26.9% 
⑦家庭生活に役立つ知識や技能 41.2% 29.2% 
⑧健康や病気の予防に役立つ知識 42.8% 41.4% 
⑨育児に関すること 47.2% 30.1% 
⑩コンピュータやインターネットなどの技能 44.4% 44.0% 
⑪研修技法について 29.9% 35.9% 
⑫職業（生活）に役立つ知識や技能 28.7% 25.7% 
⑬起業に関すること 16.2% 23.8% 
⑭ボランティア活動や地域活動での活動方法 62.7% 42.6% 
⑮人間関係やコミュニケーション能力に関すること 63.0% 51.9% 
⑯リーダーとしての力を身につけること 51.2% 46.8% 
⑰文化・芸術活動やスポーツ 34.3% 31.7% 
⑱英語やその他の外国語 17.4% 27.1% 






1. 公民館の講座 43.8% 
2. 女性関連施設の講座 73.4% 
3. 大学の社会人向けの公開講座 53.5% 
4. 民間の専門的な社会人教育（資格教育など）29.6% 
5. 自治体の産業振興課などの企業や職業能力向上講座 16.7% 
6. ボランティアセンターや NPO センターの講座 46.5% 
7. 大学や民間の通信講座 16.0% 
8. インターネットを利用した講座 15.5% 
9. 上のどれもあまり役に立たない 2.3% 



















①資格は取っておくようにと言われた 20.4% 33.6% 22.9% 19.2% 1.9% NA=2.1%
②自分の進路は自分で決めなさいと言
われた 
21.3% 33.3% 23.4% 16.9% 3.2% NA=1.9%
③女性も、一生、職業を持って経済的
に自立するほうが良いと言われた 




11.4% 23.8% 24.5% 32.9% 5.3% NA=2.3%
⑤女性も男性と対等に社会と活躍する
のが望ましいと言われた 




 はい いいえ わからない  
①活動に関して、自分の能力に自信がある 56.7% 14.1% 27.5% NA=1.6% 
②人生で達成したい夢がある 70.8% 10.0% 16.7% NA=2.5% 
③活動の面で、常に自分なりに努力している 95.6% 0.7% 2.5% NA=1.2% 
④自分は、今の組織に対してそれなりに貢献していると思う 93.1% 0.2% 5.6% NA=1.2% 






















①考える力が向上した 62.0% 32.4% 3.9% 0.7% 0.2% NA=0.7%
②知識や技能が得られた 53.5% 35.9% 8.3% 1.2% 0.0% NA=1.2%
③コミュニケーション能力が向上した 51.6% 38.7% 8.3% 0.9% 0.0% NA=0.5%
④リーダーとしての力が身についた 41.2% 36.3% 17.4% 3.5% 1.2% NA=0.5%
⑤自分に自信がついた 35.9% 42.6% 16.7% 3.5% 0.5% NA=0.9%
⑥地域・社会に対する貢献ができた 40.3% 48.6% 8.3% 1.6% 0.5% NA=0.7%
⑦男女共同参画についての認識が深まった 57.9% 31.5% 6.7% 2.1% 0.5% NA=1.4%
⑧政治に参画できた 13.0% 22.2% 32.6% 14.6% 14.4% NA=3.2%
⑨社会と自分との関わりを感じるようになった 46.5% 39.8% 9.3% 2.1% 0.7% NA=1.6%
⑩仲間ができた 77.5% 19.7% 1.9% 0.2% 0.0% NA=0.7%
⑪自分と違う職業や所属の人との交流が広がった 67.4% 25.0% 5.1% 1.6% 0.0% NA=0.9%
⑫地域のこれまで知らなかった人との交流が広が
った 












Q15 リーダーに必要とされる要素は次のうちどれだと思われますか。最も重要なもの 3 つに○をつけてくださ
い。 
1. 人脈が豊富なこと 25.0% 
2. メンバーに具体的な指示が与えられること 24.3% 
3. メンバー一人ひとりの特性を見いだすこと 41.4% 
4. メンバー間の人間関係をとりもつこと 21.3% 
5. メンバーの相談相手になれること 8.1% 
6. イベント等企画・立案に関する知識等 21.1% 
7. 活動資金を外部から獲得すること 9.3% 
8. 活動を外部にアピールできること 15.3% 
9. 組織を運営・マネジメントすること 42.6% 
1. 職業経験 50.0% 
2. 資格 32.4% 
3. 地域活動やボランティア経験 45.4% 
4. その他の能力（自分の趣味が役立っ
た、性格が役立ったなど 4.6% 




10. コミュニケーション能力 45.6% 
11. 情報発信・収集能力 13.2% 
12. 状況判断力 51.2% 
13. 自己決定力 21.5% 




1. 審議会委員・委員会委員・協議会委員 76.9% 
2. 議員 4.2% 
3. 行政相談委員 6.7% 
4. 民生委員 9.0% 
5. 児童委員 7.2% 
6. 保護司 4.6% 
7. 家裁調停員 2.3% 
8. 農業委員 0.5% 




2.いいえ 17.8% NA=7.2% 






３つ選んで○つけてください。（n = 324） 
1. 資金調達 7.7% 
2. 人材の確保 16.0% 
3. 人材の育成 14.2% 
4. 組織の運営、マネジメント 13.9% 
5. 事業運営に関する専門的なノウハウ 21.3% 
6. 情報発信・情報収集 72.8% 
7. 事業の協働 49.1% 
8. 地域内での理解、賛同、支援 45.7% 
9. 地域外とのネットワークづくり 38.3% 
10. 精神的な支え、悩み相談 11.4% 
11. その他（具体的に：                 ）3.7% 









 よくある たまにある ない  
①広報誌やインターネットなどの情報の利用 48.6% 33.1% 8.3% NA=10.0%
②相談窓口等の利用 10.4% 22.5% 46.8% NA=20.4%
③職員との日常的な交流 49.8% 30.6% 11.1% NA=8.6% 
④情報交換等の会合の参加 39.1% 39.6% 11.1% NA=10.2%
⑤情報交換等の会合メンバー 28.9% 37.5% 18.8% NA=14.8%
⑥共同での事業実施（名目でなく実質的に協働したもの） 32.9% 37.5% 17.4% NA=12.3%
⑦施設、設備の利用 63.7% 20.1% 8.1% NA=8.1% 
⑧その他（具体的に             ） 2.5% 1.4% 9.5% NA=86.6%
 
Q19 現在どのように社会活動にたずさわっていらっしゃいますか。 
1. おもに社会活動に専念している 46.1% 
2. 職業をもっているがおもに社会活動にたずさわっている 10.1% 
3. 職業と社会活動に同じくらいたずさわっている 22.7% 
4. 社会活動もしているがおもに職業に専念している 12.0% 
5. その他（                 ）3.2% NA=6.0% 
SQ1  職業の形態について（n = 164） 
1.フルタイム 26.8% 2.パートタイム・アルバイト 36.6% 3.派遣 0.6%  
4.自営業 21.3% 5.その他（    ）9.1% NA=5.5% 
SQ2 仕事の内容を具体的にご記入ください（            ） 
 
Q20 これまでどのように社会活動にたずさわっていらっしゃいましたか。 
1. おもに社会活動に専念していた 30.6% 
2. 職業をもっていたがおもに社会活動にたずさわっていた 12.7% 
3. 職業と社会活動に同じくらいたずさわっていた 19.0% 
4. 社会活動もしていたがおもに職業にたずさわっていた 19.4%       
5. 職業中心でほとんど社会活動をしていなかった 9.5% 
6. その他（具体的に                ）2.3% NA=6.5% 
SQ1  一番長くたずさわったお仕事の形態と内容は（n = 272） 
1.フルタイム 46.3% 2.パートタイム・アルバイト 22.8% 3.派遣 0.7% 
4.自営業 19.5% 5.その他（    ）5.9% NA=4.8% 




2. 結婚、出産で一時期家庭に入り、後に再び働いた 32.2% 
3. 結婚を機に家庭に入った 15.7% 
4. 出産を機に家庭に入った 7.9% 
5. 介護を機に家庭に入った 1.4% 











F1 年齢について（該当するものに○をつけてください）  
40 歳代 13.7%  50 歳代 29.9%  60 歳代 40.3%  70 歳以上 12.3%   NA=3.9% 
 
F2 現在結婚されていますか。 







1.ある 68.1%  
2.ない 28.7% NA=3.2% 
















1. 5 年未満 1.2% 
2. 5 年以上～10年未満 3.7% 
3. 10 年以上～20 年未満 13.4% 
4. 20 年以上～30 年未満 19.7% 
5. 30 年以上 59.5% 
NA=2.5% 
 
1.ひとりで 6.7% 3.兄弟姉妹 6.7% 5.配偶者 1.9% 7.配偶者（夫）の父や母 0.7% 
2.父や母 78.5% 4.祖父母 49.3% 6.子ども 9.5% 8.その他（      ）5.3%   NA=2.5% 
 
1.東京 23 区 7.2% 3.県庁所在地（政令指定都市以外）10.0% 5.その他の町村 15.5% 
2.政令指定都市 52.8% 4.その他の市 11.3%      NA=3.2% 
1.いる 85.6% （2.25）人（n=370,NA=0） 













1. 0～50 万円未満 20.6% 
2. 50～100 万円未満 14.6% 
3. 100～150 万円未満 12.5% 
4. 150～200 万円未満 12.5% 
5. 200～400 万円未満 22.9% 
6. 400～600 万円未満 6.7% 
7. 600～800 万円未満 5.1% 
8. 800～1,000 万円未満 1.4% 






SQ1 Q2 で選択した活動の中で特に力を入れているものはどれですか。番号をお書きください。 
1. 女性の地位向上や男女共同参画に関する活動 33.8% 
2. 職業能力向上や雇用に関する活動 0.9% 
3. 自治会、町会、婦人会などの地域活動 4.2% 
4. 子育て支援に関する活動 10.4% 
5. 高齢者、障害者福祉の活動 3.0% 
6. まちづくりに関する活動 1.6% 
7. 保健・医療に関する活動 0.9% 
8. 文化・芸術・またはスポーツに関する活動 1.6% 
9. 消費者問題に関する活動 0.2% 
10. 自然保護、公害防止など環境保護に関する活動 1.4% 
11. 防災・防犯などの地域安全活動 0.0% 
12. 人権擁護、平和に関する活動 1.4% 
13. 国際理解、国際交流、外国人女性支援などの活動 2.3% 
14. 野外体験や学童保育など青少年健全育成のための活動 1.6% 
15. PTA 活動 0.2% 
16. その他 ( 具体的に：                                 ) 3.0% NA=33.3% 
 
1.中学校 1.9% 5.大学院 4.9% 
2.高等学校 29.2% 6.各種学校、専門学校 8.8% 
3.短期大学、高等専門学校 18.3% 7.その他（具体的に【師範学校など】           ）0.7% 












らない 無回答 合計 （N)
全体 53.5 30.6 10.0 3.7 2.3 100.0 (432)
0～100万円未満 46.1 32.2 15.1 4.6 2.0 100.0 (152)
100～200万円未満 54.6 35.2 5.6 3.7 0.9 100.0 (108)
200～400万円未満 58.6 28.3 9.1 2.0 2.0 100.0 (99)
400万円以上 65.6 18.0 6.6 4.9 4.9 100.0 (61)
就職しずっと働き続けている 63.6 25.6 5.0 2.5 3.3 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 50.4 34.5 9.4 5.0 0.7 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 45.6 35.3 11.8 4.4 2.9 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 38.2 29.4 26.5 5.9 0.0 100.0 (34)









らない 無回答 合計 （N)
全体 55.8 30.1 8.8 3.0 2.3 100.0 (432)
就職しずっと働き続けている 66.1 24.0 5.0 2.5 2.5 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 55.4 33.1 6.5 4.3 0.7 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 47.1 36.8 11.8 2.9 1.5 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 38.2 26.5 29.4 2.9 2.9 100.0 (34)









らない 無回答 合計 （N)
全体 22.9 28.9 26.2 16.9 5.1 100.0 (432)
40歳代 25.4 39.0 22.0 11.9 1.7 100.0 (59)
50歳代 25.6 26.4 31.8 14.7 1.6 100.0 (129)
60歳代 21.8 27.0 25.9 19.0 6.3 100.0 (174)
70歳以上 18.9 26.4 17.0 22.6 15.1 100.0 (53)
中学校・高等学校 20.1 33.6 25.4 17.2 3.7 100.0 (134)
短期大学、高等専門学校 21.5 20.3 34.2 13.9 10.1 100.0 (79)
大学・大学院 29.3 28.2 24.7 14.9 2.9 100.0 (174)









らない 無回答 合計 （N)
全体 15.3 18.8 31.3 29.6 5.1 100.0 (432)
40歳代 32.2 16.9 32.2 16.9 1.7 100.0 (59)
50歳代 14.0 18.6 35.7 29.5 2.3 100.0 (129)
60歳代 13.8 15.5 32.2 32.8 5.7 100.0 (174)
70歳以上 3.8 26.4 22.6 32.1 15.1 100.0 (53)
おもに社会活動に専念していた 15.2 16.7 31.1 30.3 6.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 10.9 29.1 30.9 21.8 7.3 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 19.5 14.6 37.8 24.4 3.7 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 22.6 19.0 26.2 31.0 1.2 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 7.3 12.2 41.5 39.0 0.0 100.0 (41)
その他 0.0 30.0 20.0 30.0 20.0 100.0 (10)
就職しずっと働き続けている 14.0 16.5 28.1 35.5 5.8 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 20.1 24.5 31.7 20.1 3.6 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 7.4 10.3 36.8 39.7 5.9 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 23.5 23.5 35.3 17.6 0.0 100.0 (34)

























らない 無回答 合計 （N)
全体 39.8 36.6 16.2 4.2 3.2 100.0 (432)
40歳代 33.9 35.6 23.7 5.1 1.7 100.0 (59)
50歳代 29.5 45.7 18.6 4.7 1.6 100.0 (129)
60歳代 44.8 32.8 13.8 4.6 4.0 100.0 (174)
70歳以上 54.7 28.3 9.4 0.0 7.5 100.0 (53)
東京23区 58.1 16.1 22.6 0.0 3.2 100.0 (31)
政令指定都市 32.6 34.9 25.6 2.3 4.7 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 44.8 32.8 13.4 1.5 7.5 100.0 (67)
その他の市 35.5 42.1 15.4 6.1 0.9 100.0 (228)
その他の町村 44.9 30.6 12.2 4.1 8.2 100.0 (49)
就職しずっと働き続けている 46.3 29.8 17.4 3.3 3.3 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 29.5 46.8 15.8 5.8 2.2 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 50.0 29.4 10.3 5.9 4.4 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 32.4 44.1 23.5 0.0 0.0 100.0 (34)









らない 無回答 合計 （N)
全体 36.1 33.8 17.1 9.3 3.7 100.0 (432)
5年未満 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 43.8 37.5 0.0 12.5 6.3 100.0 (16)
10年以上～20年未満 44.8 15.5 24.1 13.8 1.7 100.0 (58)
20年以上～30年未満 29.4 32.9 25.9 7.1 4.7 100.0 (85)
30年以上 36.6 37.4 13.2 8.9 3.9 100.0 (257)
中学校・高等学校 35.8 42.5 9.0 10.4 2.2 100.0 (134)
短期大学、高等専門学校 32.9 27.8 21.5 8.9 8.9 100.0 (79)
大学・大学院 39.1 29.3 21.3 8.6 1.7 100.0 (174)









らない 無回答 合計 （N)
全体 24.8 34.3 25.0 11.3 4.6 100.0 (432)
40歳代 22.0 28.8 30.5 16.9 1.7 100.0 (59)
50歳代 20.9 38.0 27.9 10.9 2.3 100.0 (129)
60歳代 24.7 33.9 23.0 12.6 5.7 100.0 (174)
70歳以上 35.8 34.0 15.1 3.8 11.3 100.0 (53)
中学校・高等学校 27.6 34.3 24.6 8.2 5.2 100.0 (134)
短期大学、高等専門学校 27.8 26.6 25.3 10.1 10.1 100.0 (79)
大学・大学院 22.4 35.6 25.9 14.9 1.1 100.0 (174)






















らない 無回答 合計 （N)
全体 42.6 40.5 8.1 4.9 3.9 100.0 (432)
40歳代 37.3 42.4 11.9 6.8 1.7 100.0 (59)
50歳代 34.1 47.3 10.1 5.4 3.1 100.0 (129)
60歳代 45.4 37.9 7.5 5.2 4.0 100.0 (174)
70歳以上 56.6 30.2 3.8 0.0 9.4 100.0 (53)
東京23区 32.3 54.8 6.5 0.0 6.5 100.0 (31)
政令指定都市 53.5 32.6 7.0 2.3 4.7 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 53.7 25.4 10.4 4.5 6.0 100.0 (67)
その他の市 38.2 43.0 9.6 7.0 2.2 100.0 (228)
その他の町村 44.9 44.9 2.0 0.0 8.2 100.0 (49)
中学校・高等学校 27.6 34.3 24.6 8.2 5.2 100.0 (134)
短期大学、高等専門学校 27.8 26.6 25.3 10.1 10.1 100.0 (79)
大学・大学院 22.4 35.6 25.9 14.9 1.1 100.0 (174)
各種学校、専門学校・その他 14.6 43.9 24.4 9.8 7.3 100.0 (41)
就職しずっと働き続けている 50.4 35.5 5.8 4.1 4.1 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 38.1 45.3 7.9 6.5 2.2 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 36.8 50.0 2.9 4.4 5.9 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 47.1 29.4 20.6 2.9 0.0 100.0 (34)









らない 無回答 合計 （N)
全体 38.4 36.1 16.7 5.3 3.5 100.0 (432)
東京23区 38.7 51.6 6.5 0.0 3.2 100.0 (31)
政令指定都市 39.5 37.2 16.3 0.0 7.0 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 49.3 26.9 17.9 0.0 6.0 100.0 (67)
その他の市 35.5 37.3 16.7 8.8 1.8 100.0 (228)
その他の町村 34.7 34.7 20.4 4.1 6.1 100.0 (49)
0～100万円未満 31.6 34.9 20.4 8.6 4.6 100.0 (152)
100～200万円未満 37.0 39.8 19.4 1.9 1.9 100.0 (108)
200～400万円未満 45.5 33.3 10.1 6.1 5.1 100.0 (99)
400万円以上 49.2 34.4 11.5 3.3 1.6 100.0 (61)
おもに社会活動に専念している 35.7 37.7 17.1 4.5 5.0 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 37.2 23.3 16.3 16.3 7.0 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 44.9 37.8 11.2 4.1 2.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 40.4 36.5 19.2 3.8 0.0 100.0 (52)
その他 28.6 35.7 35.7 0.0 0.0 100.0 (14)
就職しずっと働き続けている 44.6 38.0 9.9 4.1 3.3 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 36.0 39.6 18.7 3.6 2.2 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 44.1 22.1 22.1 7.4 4.4 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 23.5 47.1 23.5 5.9 0.0 100.0 (34)









らない 無回答 合計 （N)
全体 44.4 34.3 12.7 4.9 3.7 100.0 (432)
未婚 36.8 26.3 21.1 10.5 5.3 100.0 (19)
既婚 45.8 35.2 11.7 3.9 3.4 100.0 (358)
離･死別 36.6 31.7 14.6 12.2 4.9 100.0 (41)

























らない 無回答 合計 （N)
全体 20.1 31.5 29.2 14.4 4.9 100.0 (432)
40歳代 16.9 23.7 35.6 22.0 1.7 100.0 (59)
50歳代 17.8 30.2 34.1 15.5 2.3 100.0 (129)
60歳代 20.7 34.5 25.9 12.6 6.3 100.0 (174)
70歳以上 28.3 34.0 18.9 7.5 11.3 100.0 (53)
中学校・高等学校 25.4 32.1 26.9 10.4 5.2 100.0 (134)
短期大学、高等専門学校 24.1 30.4 20.3 16.5 8.9 100.0 (79)
大学・大学院 13.2 32.2 35.1 17.8 1.7 100.0 (174)









らない 無回答 合計 （N)
全体 28.9 29.9 19.2 18.8 3.2 100.0 (432)
東京23区 48.4 22.6 19.4 9.7 0.0 100.0 (31)
政令指定都市 39.5 27.9 18.6 14.0 0.0 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 25.4 31.3 14.9 17.9 10.4 100.0 (67)
その他の市 28.5 28.9 20.2 20.6 1.8 100.0 (228)









らない 無回答 合計 （N)
全体 12.5 22.9 29.9 29.6 5.1 100.0 (432)
40歳代 6.8 16.9 32.2 42.4 1.7 100.0 (59)
50歳代 14.7 22.5 33.3 26.4 3.1 100.0 (129)
60歳代 12.1 22.4 29.9 30.5 5.2 100.0 (174)
70歳以上 13.2 28.3 18.9 24.5 15.1 100.0 (53)
いる 13.5 24.3 27.0 29.7 5.4 100.0 (370)
いない 4.1 10.2 46.9 34.7 4.1 100.0 (49)
中学校・高等学校 17.2 28.4 26.9 21.6 6.0 100.0 (134)
短期大学、高等専門学校 10.1 26.6 26.6 26.6 10.1 100.0 (79)
大学・大学院 9.8 17.8 33.3 37.4 1.7 100.0 (174)
各種学校、専門学校・その他 14.6 17.1 29.3 31.7 7.3 100.0 (41)
0～100万円未満 20.4 22.4 23.7 27.6 5.9 100.0 (152)
100～200万円未満 6.5 27.8 29.6 31.5 4.6 100.0 (108)
200～400万円未満 9.1 23.2 34.3 28.3 5.1 100.0 (99)
400万円以上 8.2 13.1 39.3 36.1 3.3 100.0 (61)
おもに社会活動に専念していた 18.2 19.7 25.0 29.5 7.6 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 12.7 27.3 27.3 23.6 9.1 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 8.5 20.7 37.8 29.3 3.7 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 11.9 16.7 36.9 33.3 1.2 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 2.4 26.8 24.4 46.3 0.0 100.0 (41)
その他 0.0 40.0 30.0 20.0 10.0 100.0 (10)
就職しずっと働き続けている 7.4 16.5 34.7 37.2 4.1 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 12.2 30.9 26.6 24.5 5.8 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 16.2 17.6 30.9 30.9 4.4 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 14.7 29.4 38.2 17.6 0.0 100.0 (34)

























らない 無回答 合計 （N)
全体 29.6 35.2 21.1 9.5 4.6 100.0 (432)
40歳代 32.2 37.3 18.6 10.2 1.7 100.0 (59)
50歳代 33.3 36.4 21.7 5.4 3.1 100.0 (129)
60歳代 27.0 34.5 20.1 13.8 4.6 100.0 (174)
70歳以上 26.4 30.2 26.4 3.8 13.2 100.0 (53)
5年未満 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 12.5 68.8 0.0 6.3 12.5 100.0 (16)
10年以上～20年未満 34.5 37.9 15.5 8.6 3.4 100.0 (58)
20年以上～30年未満 35.3 38.8 17.6 5.9 2.4 100.0 (85)
30年以上 28.4 30.7 24.1 11.3 5.4 100.0 (257)
就職しずっと働き続けている 33.9 35.5 15.7 10.7 4.1 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 33.1 38.1 15.8 7.2 5.8 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 20.6 30.9 36.8 8.8 2.9 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 26.5 41.2 23.5 8.8 0.0 100.0 (34)









らない 無回答 合計 （N)
全体 14.1 22.9 26.4 31.5 5.1 100.0 (432)
40歳代 8.5 15.3 28.8 44.1 3.4 100.0 (59)
50歳代 10.9 28.7 27.9 30.2 2.3 100.0 (129)
60歳代 14.4 24.7 27.0 29.3 4.6 100.0 (174)
70歳以上 32.1 11.3 17.0 22.6 17.0 100.0 (53)
未婚 0.0 26.3 10.5 57.9 5.3 100.0 (19)
既婚 14.8 23.2 27.1 29.9 5.0 100.0 (358)
離･死別 19.5 17.1 24.4 34.1 4.9 100.0 (41)
その他 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 100.0 (2)
東京23区 9.7 16.1 38.7 32.3 3.2 100.0 (31)
政令指定都市 25.6 25.6 25.6 18.6 4.7 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 17.9 22.4 13.4 35.8 10.4 100.0 (67)
その他の市 14.0 22.8 29.8 30.7 2.6 100.0 (228)
その他の町村 6.1 26.5 20.4 34.7 12.2 100.0 (49)
0～100万円未満 15.8 26.3 25.0 27.0 5.9 100.0 (152)
100～200万円未満 6.5 28.7 26.9 34.3 3.7 100.0 (108)
200～400万円未満 21.2 19.2 23.2 30.3 6.1 100.0 (99)
400万円以上 13.1 8.2 34.4 41.0 3.3 100.0 (61)
おもに社会活動に専念している 21.1 25.6 23.1 23.1 7.0 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 16.3 14.0 30.2 34.9 4.7 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 7.1 19.4 27.6 43.9 2.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 5.8 28.8 30.8 30.8 3.8 100.0 (52)









らない 無回答 合計 （N)
全体 1.9 4.6 13.7 74.3 5.6 100.0 (432)
40歳代 0.0 8.5 22.0 67.8 1.7 100.0 (59)
50歳代 2.3 7.8 16.3 70.5 3.1 100.0 (129)
60歳代 2.3 2.3 10.9 78.7 5.7 100.0 (174)
70歳以上 0.0 0.0 9.4 73.6 17.0 100.0 (53)
中学校・高等学校 1.5 4.5 11.2 76.9 6.0 100.0 (134)
短期大学、高等専門学校 0.0 3.8 20.3 65.8 10.1 100.0 (79)
大学・大学院 3.4 5.7 13.8 75.3 1.7 100.0 (174)
























ない 無回答 合計 （N)
全体 39.8 43.3 13.2 1.4 0.5 1.9 100.00 (432)
未婚 10.5 68.4 10.5 5.3 5.3 0.0 100.0 (19)
既婚 41.1 42.5 13.1 1.4 0.3 1.7 100.0 (358)
離･死別 43.9 41.5 12.2 0.0 0.0 2.4 100.0 (41)
その他 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
おもに社会活動に専念している 43.2 39.2 13.6 1.0 0.0 3.0 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 48.8 30.2 14.0 4.7 0.0 2.3 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 41.8 48.0 7.1 2.0 1.0 0.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 23.1 57.7 17.3 0.0 1.9 0.0 100.0 (52)
その他 21.4 57.1 21.4 0.0 0.0 0.0 100.0 (14)
おもに社会活動に専念していた 43.2 37.9 15.9 0.8 0.0 2.3 100.00 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 34.5 43.6 18.2 0.0 0.0 3.6 100.00 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 46.3 43.9 6.1 2.4 1.2 0.0 100.00 (82)
社会活動もしていたが主に職業 34.5 57.1 6.0 2.4 0.0 0.0 100.00 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 31.7 39.0 19.5 2.4 2.4 4.9 100.00 (41)




満 無回答 合計 （N)
全体 3.8 41.1 38.5 9.6 7.1 100.0 (397)
中学校・高等学校 2.4 39.5 36.3 12.9 8.9 100.0 (124)
短期大学、高等専門学校 2.8 29.2 54.2 6.9 6.9 100.0 (72)
大学・大学院 4.4 45.9 34.0 10.1 5.7 100.0 (159)




満 無回答 合計 （N)
全体 31.4 59.9 5.9 0.0 2.8 100.0 (424)
40歳代 42.1 56.1 1.8 0.0 0.0 100.0 (57)
50歳代 33.9 55.6 9.7 0.0 0.8 100.0 (124)
60歳代 23.1 68.8 4.0 0.0 4.0 100.0 (173)
70歳以上 37.7 49.1 7.5 0.0 5.7 100.0 (53)
いる 33.8 58.0 5.8 0.0 2.5 100.0 (364)




満 無回答 合計 （N)
全体 31.1 58.2 6.9 0.7 3.1 100.0 (421)
未婚 11.1 83.3 0.0 5.6 0.0 100.0 (18)
既婚 32.8 56.3 8.0 0.0 2.9 100.0 (348)
離･死別 24.4 65.9 0.0 4.9 4.9 100.0 (41)
その他 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 32.8 56.7 7.2 0.6 2.8 100.0 (360)
いない 16.7 72.9 4.2 2.1 4.2 100.0 (48)
0～100万円未満 29.7 55.2 13.1 0.0 2.1 100.0 (145)
100～200万円未満 34.9 58.5 1.9 1.9 2.8 100.0 (106)
200～400万円未満 34.3 55.6 6.1 1.0 3.0 100.0 (99)
400万円以上 27.1 64.4 3.4 0.0 5.1 100.0 (59)
おもに社会活動に専念している 32.0 55.7 7.7 1.0 3.6 100.0 (194)
職業をもっているがおもに社会活動 23.3 53.5 16.3 0.0 7.0 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 38.8 56.1 3.1 1.0 1.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 21.7 76.1 0.0 0.0 2.2 100.0 (46)
























満 無回答 合計 （N)
全体 17.4 50.3 23.6 2.8 5.9 100.0 (390)
40歳代 19.2 55.8 23.1 0.0 1.9 100.0 (52)
50歳代 21.9 47.4 25.4 3.5 1.8 100.0 (114)
60歳代 13.9 48.1 29.1 2.5 6.3 100.0 (158)
70歳以上 12.2 57.1 6.1 6.1 18.4 100.0 (49)
いる 18.4 49.0 23.4 3.3 5.9 100.0 (337)
いない 5.0 60.0 30.0 0.0 5.0 100.0 (40)
中学校・高等学校 10.8 49.2 29.2 2.5 8.3 100.0 (120)
短期大学、高等専門学校 13.5 52.7 28.4 0.0 5.4 100.0 (74)
大学・大学院 23.4 49.4 19.5 3.9 3.9 100.0 (154)
各種学校、専門学校・その他 20.5 53.8 15.4 5.1 5.1 100.0 (39)
おもに社会活動に専念していた 17.2 54.3 19.8 1.7 6.9 100.0 (116)
職業をもっていたが主に社会活動 13.2 43.4 30.2 5.7 7.5 100.0 (53)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 20.5 60.3 14.1 1.3 3.8 100.0 (78)
社会活動もしていたが主に職業 19.2 42.5 35.6 2.7 0.0 100.0 (73)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 7.9 50.0 28.9 2.6 10.5 100.0 (38)




満 無回答 合計 （N)
全体 18.8 58.1 18.4 1.2 3.5 100.0 (430)
いる 20.1 57.9 18.2 0.8 3.0 100.0 (368)
いない 10.2 59.2 22.4 4.1 4.1 100.0 (49)
おもに社会活動に専念している 17.1 61.8 15.1 1.5 4.5 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 18.6 39.5 34.9 0.0 7.0 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 24.5 59.2 14.3 2.0 0.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 16.0 52.0 32.0 0.0 0.0 100.0 (50)




満 無回答 合計 （N)
全体 13.3 61.3 19.5 3.8 2.3 100.0 (400)
中学校・高等学校 9.8 59.3 22.8 4.9 3.3 100.0 (123)
短期大学、高等専門学校 9.9 59.2 21.1 8.5 1.4 100.0 (71)
大学・大学院 13.9 64.2 19.4 1.2 1.2 100.0 (165)




満 無回答 合計 （N)
全体 4.3 23.2 33.0 26.5 13.0 100.0 (185)
40歳代 0.0 20.0 35.0 42.5 2.5 100.0 (40)
50歳代 4.8 22.6 37.1 32.3 3.2 100.0 (62)
60歳代 6.6 18.0 34.4 16.4 24.6 100.0 (61)
70歳以上 0.0 46.2 15.4 0.0 38.5 100.0 (13)
おもに社会活動に専念している 4.1 20.3 32.4 25.7 17.6 100.0 (74)
職業をもっているがおもに社会活動 0.0 8.0 48.0 28.0 16.0 100.0 (25)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 2.0 28.6 30.6 34.7 4.1 100.0 (49)
社会活動もしているが主に職業に専念 16.7 38.9 22.2 11.1 11.1 100.0 (18)




満 無回答 合計 （N)
全体 3.1 55.5 31.5 5.7 4.2 100.0 (384)
東京23区 7.4 29.6 51.9 11.1 0.0 100.0 (27)
政令指定都市 2.6 56.4 25.6 10.3 5.1 100.0 (39)
県庁所在地(政令指定都市以外) 3.4 66.1 25.4 5.1 0.0 100.0 (59)
その他の市 1.0 54.7 34.5 4.9 4.9 100.0 (203)



































全体 20.8 34.2 23.3 19.6 2.1 100.0 (424)
中学校・高等学校 12.3 34.6 29.2 20.0 3.8 100.0 (130)
短期大学、高等専門学校 22.1 39.0 20.8 15.6 2.6 100.0 (77)
大学・大学院 24.3 29.5 22.5 23.1 0.6 100.0 (173)
各種学校、専門学校・その他 31.7 43.9 12.2 9.8 2.4 100.0 (41)
0～100万円未満 16.0 40.7 19.3 22.0 2.0 100.0 (150)
100～200万円未満 24.5 24.5 29.2 18.9 2.8 100.0 (106)
200～400万円未満 17.7 36.5 27.1 17.7 1.0 100.0 (96)
400万円以上 34.4 29.5 19.7 16.4 0.0 100.0 (61)
就職しずっと働き続けている 32.2 31.4 16.1 17.8 2.5 100.0 (118)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 18.2 37.2 21.9 21.9 0.7 100.0 (137)
結婚を機に家庭に入った 12.1 36.4 33.3 15.2 3.0 100.0 (66)
出産を機に家庭に入った 17.6 26.5 29.4 23.5 2.9 100.0 (34)














全体 22.0 34.4 24.2 17.5 1.9 100.0 (418)
中学校・高等学校 12.5 40.6 22.7 20.3 3.9 100.0 (128)
短期大学、高等専門学校 21.3 32.0 29.3 13.3 4.0 100.0 (75)
大学・大学院 26.2 33.1 22.1 18.6 0.0 100.0 (172)
各種学校、専門学校・その他 37.5 25.0 27.5 10.0 0.0 100.0 (40)
おもに社会活動に専念していた 15.7 40.2 28.3 14.2 1.6 100.0 (127)
職業をもっていたが主に社会活動 33.3 27.8 14.8 24.1 0.0 100.0 (54)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 27.5 25.0 26.3 20.0 1.3 100.0 (80)
社会活動もしていたが主に職業 23.2 36.6 18.3 20.7 1.2 100.0 (82)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 17.5 40.0 25.0 12.5 5.0 100.0 (40)














全体 21.0 21.0 28.9 27.0 2.1 100.0 (419)
中学校・高等学校 12.5 24.2 31.3 28.1 3.9 100.0 (128)
短期大学、高等専門学校 16.9 20.8 33.8 24.7 3.9 100.0 (77)
大学・大学院 24.7 20.0 25.9 28.8 0.6 100.0 (170)
各種学校、専門学校・その他 41.5 14.6 24.4 19.5 0.0 100.0 (41)
0～100万円未満 16.9 16.2 29.7 35.8 1.4 100.0 (148)
100～200万円未満 18.9 22.6 26.4 28.3 3.8 100.0 (106)
200～400万円未満 25.3 22.1 27.4 24.2 1.1 100.0 (95)
400万円以上 31.7 26.7 31.7 10.0 0.0 100.0 (60)
就職しずっと働き続けている 34.7 22.9 18.6 22.0 1.7 100.0 (118)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 19.1 22.1 31.6 26.5 0.7 100.0 (136)
結婚を機に家庭に入った 7.8 15.6 48.4 23.4 4.7 100.0 (64)
出産を機に家庭に入った 15.6 15.6 31.3 34.4 3.1 100.0 (32)














全体 11.7 25.2 25.9 34.7 2.4 100.0 (409)
いる 12.6 26.4 25.3 33.4 2.2 100.0 (356)
いない 2.5 15.0 32.5 47.5 2.5 100.0 (40)
0～100万円未満 19.3 27.6 19.3 32.4 1.4 100.0 (145)
100～200万円未満 10.8 28.4 24.5 32.4 3.9 100.0 (102)
200～400万円未満 7.5 24.7 26.9 38.7 2.2 100.0 (93)
400万円以上 3.4 17.2 41.4 37.9 0.0 100.0 (58)
就職しずっと働き続けている 7.3 11.9 28.4 48.6 3.7 100.0 (109)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 11.1 27.4 25.2 35.6 0.7 100.0 (135)
結婚を機に家庭に入った 14.3 42.9 14.3 25.4 3.2 100.0 (63)
出産を機に家庭に入った 9.1 33.3 36.4 18.2 3.0 100.0 (33)

































全体 11.0 16.9 33.6 36.2 2.4 100.0 (420)
未婚 5.3 15.8 26.3 52.6 0.0 100.0 (19)
既婚 9.7 18.1 33.8 35.8 2.6 100.0 (349)
離･死別 15.8 13.2 42.1 28.9 0.0 100.0 (38)
その他 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
おもに社会活動に専念していた 11.8 21.3 33.9 30.7 2.4 100.0 (127)
職業をもっていたが主に社会活動 13.5 15.4 25.0 46.2 0.0 100.0 (52)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 13.8 16.3 35.0 33.8 1.3 100.0 (80)
社会活動もしていたが主に職業 6.0 21.7 34.9 34.9 2.4 100.0 (83)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 4.9 7.3 34.1 48.8 4.9 100.0 (41)
その他 10.0 10.0 70.0 0.0 10.0 100.0 (10)
はい いいえ わからない 無回答 合計 （N)
全体 56.7 14.1 27.5 1.6 432.0 (432)
0～100万円未満 53.9 12.5 32.9 0.7 100.0 (152)
100～200万円未満 53.7 22.2 22.2 1.9 100.0 (108)
200～400万円未満 57.6 12.1 30.3 0.0 100.0 (99)
400万円以上 70.5 8.2 21.3 0.0 100.0 (61)
おもに社会活動に専念していた 56.1 13.6 27.3 3.0 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 52.7 12.7 34.5 0.0 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 74.4 9.8 14.6 1.2 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 50.0 17.9 32.1 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 53.7 19.5 26.8 0.0 100.0 (41)
その他 50.0 0.0 40.0 10.0 100.0 (10)
はい いいえ わからない 無回答 合計 （N)
全体 70.8 10.0 16.7 2.5 432.0 (432)
東京23区 93.5 0.0 6.5 0.0 100.0 (31)
政令指定都市 55.8 7.0 30.2 7.0 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 73.1 11.9 11.9 3.0 100.0 (67)
その他の市 71.1 11.0 16.7 1.3 100.0 (228)
その他の町村 69.4 10.2 16.3 4.1 100.0 (49)
おもに社会活動に専念していた 67.4 8.3 21.2 3.0 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 78.2 7.3 12.7 1.8 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 80.5 9.8 8.5 1.2 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 79.8 7.1 11.9 1.2 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 56.1 14.6 26.8 2.4 100.0 (41)
その他 40.0 30.0 10.0 20.0 100.0 (10)
はい いいえ わからない 無回答 合計 （N)
全体 95.6 0.7 2.5 1.2 432.0 (432)
40歳代 89.8 1.7 8.5 0.0 100.0 (59)
50歳代 97.7 0.0 2.3 0.0 100.0 (129)
60歳代 96.0 1.1 1.1 1.7 100.0 (174)
70歳以上 98.1 0.0 0.0 1.9 100.0 (53)
おもに社会活動に専念していた 97.0 0.0 0.8 2.3 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 92.7 1.8 5.5 0.0 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 98.8 1.2 0.0 0.0 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 98.8 0.0 1.2 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 85.4 2.4 12.2 0.0 100.0 (41)




















はい いいえ わからない 無回答 合計 （N)
全体 93.1 0.2 5.6 1.2 432.0 (432)
未婚 73.7 0.0 26.3 0.0 100.0 (19)
既婚 94.4 0.0 4.5 1.1 100.0 (358)
離･死別 92.7 2.4 4.9 0.0 100.0 (41)
その他 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
おもに社会活動に専念していた 93.9 0.0 3.8 2.3 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 85.5 0.0 14.5 0.0 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 97.6 1.2 1.2 0.0 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 96.4 0.0 3.6 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 92.7 0.0 7.3 0.0 100.0 (41)
その他 70.0 0.0 20.0 10.0 100.0 (10)
はい いいえ わからない 無回答 合計 （N)
全体 77.5 1.4 19.4 1.6 432.0 (432)
東京23区 80.6 3.2 16.1 0.0 100.0 (31)
政令指定都市 58.1 2.3 34.9 4.7 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 86.6 0.0 11.9 1.5 100.0 (67)
その他の市 79.4 0.9 19.3 0.4 100.0 (228)
その他の町村 77.6 4.1 14.3 4.1 100.0 (49)
5年未満 80.0 20.0 0.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 93.8 0.0 0.0 6.3 100.0 (16)
10年以上～20年未満 79.3 3.4 17.2 0.0 100.0 (58)
20年以上～30年未満 85.9 0.0 12.9 1.2 100.0 (85)
30年以上 74.3 1.2 23.0 1.6 100.0 (257)
0～100万円未満 75.7 0.0 23.7 0.7 100.0 (152)
100～200万円未満 73.1 4.6 19.4 2.8 100.0 (108)
200～400万円未満 79.8 0.0 20.2 0.0 100.0 (99)
400万円以上 86.9 1.6 9.8 1.6 100.0 (61)
おもに社会活動に専念していた 78.0 0.0 20.5 1.5 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 80.0 1.8 18.2 0.0 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 87.8 2.4 8.5 1.2 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 78.6 1.2 19.0 1.2 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 63.4 4.9 29.3 2.4 100.0 (41)









ない 無回答 合計 （N)
全体 62.0 32.4 3.9 0.7 0.2 0.7 100.0 (432)
未婚 26.3 63.2 0.0 5.3 0.0 5.3 100.0 (19)
既婚 62.3 32.7 3.9 0.3 0.3 0.6 100.0 (358)
離･死別 75.6 19.5 2.4 2.4 0.0 0.0 100.0 (41)
その他 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 65.1 30.3 3.2 0.5 0.3 0.5 100.0 (370)
いない 38.8 51.0 6.1 2.0 0.0 2.0 100.0 (49)
5年未満 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 81.3 12.5 0.0 0.0 6.3 0.0 100.0 (16)
10年以上～20年未満 63.8 29.3 3.4 1.7 0.0 1.7 100.0 (58)
20年以上～30年未満 67.1 31.8 1.2 0.0 0.0 0.0 100.0 (85)
30年以上 59.5 34.2 4.7 0.8 0.0 0.8 100.0 (257)
おもに社会活動に専念している 63.8 32.7 2.5 0.5 0.0 0.5 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 58.1 34.9 4.7 0.0 0.0 2.3 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 69.4 28.6 1.0 1.0 0.0 0.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 46.2 36.5 11.5 1.9 1.9 1.9 100.0 (52)
その他 78.6 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (14)
おもに社会活動に専念していた 68.2 28.8 1.5 0.8 0.0 0.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 60.0 32.7 3.6 1.8 0.0 1.8 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 72.0 24.4 2.4 1.2 0.0 0.0 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 57.1 39.3 2.4 0.0 1.2 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 34.1 51.2 12.2 0.0 0.0 2.4 100.0 (41)






























ない 無回答 合計 （N)
全体 53.5 35.9 8.3 1.2 0.0 1.2 100.0 (432)
未婚 31.6 36.8 15.8 15.8 0.0 0.0 100.0 (19)
既婚 54.7 36.0 7.8 0.3 0.0 1.1 100.0 (358)
離･死別 51.2 36.6 9.8 0.0 0.0 2.4 100.0 (41)
その他 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 54.9 35.7 7.8 0.3 0.0 1.4 100.0 (370)
いない 44.9 36.7 12.2 6.1 0.0 0.0 100.0 (49)
おもに社会活動に専念している 52.8 36.7 8.0 1.0 0.0 1.5 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 58.1 23.3 16.3 0.0 0.0 2.3 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 58.2 37.8 3.1 0.0 0.0 1.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 44.2 38.5 13.5 3.8 0.0 0.0 100.0 (52)
その他 64.3 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (14)
おもに社会活動に専念していた 53.8 33.3 9.1 1.5 0.0 2.3 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 52.7 38.2 7.3 0.0 0.0 1.8 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 62.2 36.6 0.0 0.0 0.0 1.2 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 56.0 35.7 8.3 0.0 0.0 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 31.7 41.5 22.0 4.9 0.0 0.0 100.0 (41)









ない 無回答 合計 （N)
全体 51.6 38.7 8.3 0.9 0.0 0.5 100.0 (432)
未婚 21.1 42.1 31.6 5.3 0.0 0.0 100.0 (19)
既婚 52.5 38.5 7.8 0.6 0.0 0.6 100.0 (358)
離･死別 58.5 36.6 2.4 2.4 0.0 0.0 100.0 (41)
その他 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 52.7 38.9 7.0 0.8 0.0 0.5 100.0 (370)
いない 42.9 36.7 18.4 2.0 0.0 0.0 100.0 (49)
おもに社会活動に専念していた 53.8 41.7 3.0 0.8 0.0 0.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 49.1 29.1 18.2 1.8 0.0 1.8 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 59.8 34.1 4.9 1.2 0.0 0.0 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 50.0 45.2 4.8 0.0 0.0 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 31.7 46.3 22.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (41)









ない 無回答 合計 （N)
全体 41.2 36.3 17.4 3.5 1.2 0.5 100.0 (432)
未婚 10.5 42.1 21.1 15.8 10.5 0.0 100.0 (19)
既婚 42.7 35.8 17.6 2.5 0.8 0.6 100.0 (358)
離･死別 41.5 39.0 14.6 4.9 0.0 0.0 100.0 (41)
その他 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 43.0 36.5 16.8 2.7 0.5 0.5 100.0 (370)
いない 26.5 34.7 24.5 8.2 6.1 0.0 100.0 (49)
5年未満 20.0 40.0 20.0 0.0 20.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 50.0 25.0 18.8 0.0 6.3 0.0 100.0 (16)
10年以上～20年未満 34.5 32.8 27.6 3.4 1.7 0.0 100.0 (58)
20年以上～30年未満 38.8 42.4 14.1 3.5 1.2 0.0 100.0 (85)
30年以上 43.2 35.8 16.3 3.5 0.4 0.8 100.0 (257)
おもに社会活動に専念していた 43.9 39.4 9.8 6.1 0.0 0.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 43.6 23.6 29.1 1.8 0.0 1.8 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 50.0 37.8 8.5 1.2 2.4 0.0 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 35.7 42.9 19.0 1.2 1.2 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 26.8 29.3 34.1 4.9 4.9 0.0 100.0 (41)






























ない 無回答 合計 （N)
全体 35.9 42.6 16.7 3.5 0.5 0.9 100.0 (432)
未婚 10.5 47.4 21.1 15.8 5.3 0.0 100.0 (19)
既婚 36.9 43.3 15.4 3.1 0.3 1.1 100.0 (358)
離･死別 41.5 31.7 26.8 0.0 0.0 0.0 100.0 (41)
その他 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 37.6 43.0 15.1 3.0 0.3 1.1 100.0 (370)
いない 22.4 38.8 30.6 6.1 2.0 0.0 100.0 (49)
5年未満 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 43.8 31.3 18.8 0.0 6.3 0.0 100.0 (16)
10年以上～20年未満 36.2 41.4 12.1 8.6 1.7 0.0 100.0 (58)
20年以上～30年未満 40.0 41.2 16.5 2.4 0.0 0.0 100.0 (85)
30年以上 34.6 43.6 17.9 2.3 0.0 1.6 100.0 (257)
就職しずっと働き続けている 32.2 47.9 15.7 3.3 0.8 0.0 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 41.7 41.7 14.4 2.2 0.0 0.0 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 35.3 48.5 13.2 1.5 0.0 1.5 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 35.3 41.2 20.6 0.0 0.0 2.9 100.0 (34)









ない 無回答 合計 （N)
全体 40.3 48.6 8.3 1.6 0.5 0.7 100.0 (432)
未婚 10.5 47.4 26.3 10.5 5.3 0.0 100.0 (19)
既婚 41.3 48.3 8.1 1.1 0.3 0.8 100.0 (358)
離･死別 48.8 48.8 2.4 0.0 0.0 0.0 100.0 (41)
その他 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 42.4 48.4 7.3 0.8 0.3 0.8 100.0 (370)
いない 24.5 51.0 16.3 6.1 2.0 0.0 100.0 (49)
5年未満 40.0 40.0 0.0 20.0 0.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 50.0 43.8 0.0 0.0 6.3 0.0 100.0 (16)
10年以上～20年未満 34.5 48.3 13.8 3.4 0.0 0.0 100.0 (58)
20年以上～30年未満 43.5 49.4 4.7 2.4 0.0 0.0 100.0 (85)
30年以上 40.1 49.0 8.9 0.4 0.4 1.2 100.0 (257)
おもに社会活動に専念していた 47.0 45.5 5.3 0.8 0.8 0.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 45.5 49.1 1.8 0.0 0.0 3.6 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 45.1 46.3 7.3 0.0 1.2 0.0 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 36.9 52.4 9.5 1.2 0.0 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 14.6 53.7 22.0 9.8 0.0 0.0 100.0 (41)









ない 無回答 合計 （N)
全体 57.9 31.5 6.7 2.1 0.5 1.4 100.0 (432)
未婚 36.8 26.3 21.1 10.5 5.3 0.0 100.0 (19)
既婚 58.4 31.6 6.4 1.7 0.3 1.7 100.0 (358)
離･死別 68.3 26.8 2.4 2.4 0.0 0.0 100.0 (41)









ない 無回答 合計 （N)
全体 13.0 22.2 32.6 14.6 14.4 3.2 100.0 (432)
おもに社会活動に専念している 14.6 21.6 30.7 13.6 17.6 2.0 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 23.3 30.2 18.6 9.3 11.6 7.0 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 10.2 25.5 36.7 15.3 11.2 1.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 3.8 15.4 44.2 21.2 13.5 1.9 100.0 (52)
その他 21.4 14.3 28.6 7.1 28.6 0.0 100.0 (14)
おもに社会活動に専念していた 15.2 22.0 28.8 15.2 18.2 0.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 14.5 23.6 45.5 7.3 1.8 7.3 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 14.6 25.6 30.5 11.0 14.6 3.7 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 11.9 26.2 32.1 17.9 9.5 2.4 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 4.9 7.3 36.6 22.0 26.8 2.4 100.0 (41)






























ない 無回答 合計 （N)
全体 77.5 19.7 1.9 0.2 0.0 0.7 100.0 (432)
おもに社会活動に専念している 78.4 19.6 1.5 0.0 0.0 0.5 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 74.4 18.6 0.0 2.3 0.0 4.7 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 81.6 13.3 5.1 0.0 0.0 0.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 67.3 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (52)









ない 無回答 合計 （N)
全体 67.4 25.0 5.1 1.6 0.0 0.9 100.0 (432)
おもに社会活動に専念していた 66.7 25.0 5.3 2.3 0.0 0.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 52.7 38.2 3.6 1.8 0.0 3.6 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 75.6 19.5 4.9 0.0 0.0 0.0 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 79.8 15.5 3.6 0.0 0.0 1.2 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 56.1 36.6 4.9 2.4 0.0 0.0 100.0 (41)









ない 無回答 合計 （N)
全体 64.6 27.1 6.7 1.2 0.0 0.5 100.0 (432)
東京23区 67.7 16.1 16.1 0.0 0.0 0.0 100.0 (31)
政令指定都市 60.5 20.9 14.0 4.7 0.0 0.0 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 70.1 25.4 3.0 1.5 0.0 0.0 100.0 (67)
その他の市 61.8 31.6 5.3 0.4 0.0 0.9 100.0 (228)
その他の町村 69.4 28.6 2.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (49)
おもに社会活動に専念していた 65.2 26.5 6.1 1.5 0.0 0.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 52.7 36.4 9.1 0.0 0.0 1.8 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 76.8 22.0 1.2 0.0 0.0 0.0 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 71.4 25.0 3.6 0.0 0.0 0.0 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 48.8 39.0 9.8 2.4 0.0 0.0 100.0 (41)
その他 50.0 20.0 20.0 10.0 0.0 0.0 100.0 (10)
はい いいえ 無回答 合計 （N)
全体 75.0 17.8 7.2 100.0 (432)
未婚 47.4 42.1 10.5 100.0 (19)
既婚 76.0 17.3 6.7 100.0 (358)
離･死別 75.6 14.6 9.8 100.0 (41)
その他 100.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 75.9 16.5 7.6 100.0 (370)
いない 67.3 28.6 4.1 100.0 (49)
おもに社会活動に専念していた 73.5 19.7 6.8 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 81.8 10.9 7.3 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 78.0 14.6 7.3 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 81.0 15.5 3.6 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 56.1 36.6 7.3 100.0 (41)
その他 90.0 0.0 10.0 100.0 (10)
よくある たまにある ない 無回答 合計 （N)
全体 48.6 33.1 8.3 10.0 100.0 (432)
40歳代 42.4 33.9 20.3 3.4 100.0 (59)
50歳代 45.0 39.5 8.5 7.0 100.0 (129)
60歳代 55.2 32.2 5.2 7.5 100.0 (174)





















よくある たまにある ない 無回答 合計 （N)
全体 10.4 22.5 46.8 20.4 100.0 (432)
就職しずっと働き続けている 15.7 19.8 48.8 15.7 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 7.9 33.8 41.7 16.5 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 10.3 19.1 51.5 19.1 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 11.8 17.6 64.7 5.9 100.0 (34)
介護を機に家庭に入った・その他 5.0 12.5 52.5 30.0 100.0 (40)
よくある たまにある ない 無回答 合計 （N)
全体 49.8 30.6 11.1 8.6 100.0 (432)
東京23区 67.7 22.6 6.5 3.2 100.0 (31)
政令指定都市 53.5 39.5 4.7 2.3 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 65.7 19.4 7.5 7.5 100.0 (67)
その他の市 46.9 32.9 15.4 4.8 100.0 (228)
その他の町村 36.7 40.8 6.1 16.3 100.0 (49)
0～100万円未満 42.8 36.2 9.9 11.2 100.0 (152)
100～200万円未満 58.3 23.1 13.0 5.6 100.0 (108)
200～400万円未満 55.6 24.2 10.1 10.1 100.0 (99)
400万円以上 42.6 42.6 9.8 4.9 100.0 (61)
よくある たまにある ない 無回答 合計 （N)
全体 39.1 39.6 11.1 10.2 100.0 (432)
40歳代 32.2 40.7 23.7 3.4 100.0 (59)
50歳代 29.5 48.1 12.4 10.1 100.0 (129)
60歳代 47.1 36.2 8.6 8.0 100.0 (174)
70歳以上 50.9 34.0 5.7 9.4 100.0 (53)
おもに社会活動に専念している 45.7 36.2 8.5 9.5 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 41.9 32.6 9.3 16.3 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 40.8 48.0 8.2 3.1 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 15.4 48.1 30.8 5.8 100.0 (52)
その他 35.7 50.0 14.3 0.0 100.0 (14)
おもに社会活動に専念していた 42.4 35.6 10.6 11.4 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 50.9 34.5 7.3 7.3 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 43.9 45.1 6.1 4.9 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 36.9 40.5 19.0 3.6 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 19.5 53.7 14.6 12.2 100.0 (41)
その他 20.0 50.0 10.0 20.0 100.0 (10)
就職しずっと働き続けている 38.8 43.8 11.6 5.8 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 35.3 44.6 11.5 8.6 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 44.1 42.6 2.9 10.3 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 32.4 38.2 23.5 5.9 100.0 (34)
介護を機に家庭に入った・その他 50.0 22.5 17.5 10.0 100.0 (40)
よくある たまにある ない 無回答 合計 （N)
全体 28.9 37.5 18.8 14.8 100.0 (432)
40歳代 22.0 42.4 27.1 8.5 100.0 (59)
50歳代 22.5 40.3 24.0 13.2 100.0 (129)
60歳代 34.5 37.4 15.5 12.6 100.0 (174)
70歳以上 37.7 32.1 13.2 17.0 100.0 (53)
東京23区 51.6 22.6 12.9 12.9 100.0 (31)
政令指定都市 23.3 46.5 16.3 14.0 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 26.9 44.8 16.4 11.9 100.0 (67)
その他の市 31.6 35.5 21.9 11.0 100.0 (228)
その他の町村 16.3 49.0 16.3 18.4 100.0 (49)
おもに社会活動に専念している 35.2 36.2 15.1 13.6 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 25.6 37.2 14.0 23.3 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 34.7 39.8 20.4 5.1 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 5.8 46.2 36.5 11.5 100.0 (52)
その他 14.3 42.9 28.6 14.3 100.0 (14)
就職しずっと働き続けている 28.1 45.5 18.2 8.3 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 24.5 40.3 23.0 12.2 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 41.2 33.8 11.8 13.2 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 23.5 38.2 29.4 8.8 100.0 (34)






















よくある たまにある ない 無回答 合計 （N)
全体 32.9 37.5 17.4 12.3 100.0 (432)
40歳代 28.8 37.3 28.8 5.1 100.0 (59)
50歳代 28.7 39.5 23.3 8.5 100.0 (129)
60歳代 37.9 36.8 12.6 12.6 100.0 (174)
70歳以上 37.7 37.7 11.3 13.2 100.0 (53)
東京23区 48.4 29.0 9.7 12.9 100.0 (31)
政令指定都市 30.2 41.9 16.3 11.6 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 50.7 34.3 7.5 7.5 100.0 (67)
その他の市 28.5 42.5 21.1 7.9 100.0 (228)
その他の町村 30.6 28.6 22.4 18.4 100.0 (49)
5年未満 60.0 20.0 20.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 31.3 56.3 6.3 6.3 100.0 (16)
10年以上～20年未満 22.4 34.5 36.2 6.9 100.0 (58)
20年以上～30年未満 30.6 41.2 16.5 11.8 100.0 (85)
30年以上 37.0 37.4 14.8 10.9 100.0 (257)
おもに社会活動に専念している 38.7 36.2 14.6 10.6 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 27.9 32.6 18.6 20.9 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 40.8 39.8 17.3 2.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 11.5 51.9 28.8 7.7 100.0 (52)
その他 28.6 50.0 21.4 0.0 100.0 (14)
よくある たまにある ない 無回答 合計 （N)
全体 63.7 20.1 8.1 8.1 100.0 (432)
東京23区 83.9 9.7 3.2 3.2 100.0 (31)
政令指定都市 72.1 20.9 2.3 4.7 100.0 (43)
県庁所在地(政令指定都市以外) 77.6 16.4 1.5 4.5 100.0 (67)
その他の市 59.6 23.7 11.4 5.3 100.0 (228)
その他の町村 55.1 20.4 12.2 12.2 100.0 (49)
0～100万円未満 63.8 17.8 9.2 9.2 100.0 (152)
100～200万円未満 65.7 20.4 6.5 7.4 100.0 (108)
200～400万円未満 67.7 14.1 8.1 10.1 100.0 (99)
400万円以上 52.5 36.1 9.8 1.6 100.0 (61)
おもに社会活動に専念している 70.4 16.6 8.5 4.5 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 62.8 20.9 4.7 11.6 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 70.4 23.5 5.1 1.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 42.3 32.7 15.4 9.6 100.0 (52)
その他 64.3 21.4 14.3 0.0 100.0 (14)
就職しずっと働き続けている 67.8 21.5 5.8 5.0 100.0 (121)
結婚等で一時期家庭に入り再び働いた 60.4 25.2 7.9 6.5 100.0 (139)
結婚を機に家庭に入った 72.1 16.2 4.4 7.4 100.0 (68)
出産を機に家庭に入った 64.7 14.7 20.6 0.0 100.0 (34)



































その他 無回答 合計 （N)
全体 46.1 10.0 22.7 12.0 3.2 6.0 100.0 (432)
40歳代 27.1 10.2 40.7 20.3 1.7 0.0 100.0 (59)
50歳代 31.0 14.0 32.6 15.5 3.9 3.1 100.0 (129)
60歳代 58.6 9.2 14.9 9.8 4.0 3.4 100.0 (174)
70歳以上 77.4 1.9 3.8 3.8 1.9 11.3 100.0 (53)
未婚 26.3 15.8 26.3 21.1 5.3 5.3 100.0 (19)
既婚 46.9 9.8 24.9 12.6 2.8 3.1 100.0 (358)
離･死別 58.5 9.8 9.8 7.3 4.9 9.8 100.0 (41)
その他 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 100.0 (2)
5年未満 40.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 25.0 0.0 43.8 12.5 12.5 6.3 100.0 (16)
10年以上～20年未満 37.9 6.9 27.6 25.9 0.0 1.7 100.0 (58)
20年以上～30年未満 47.1 7.1 28.2 10.6 5.9 1.2 100.0 (85)
30年以上 51.0 12.1 19.1 10.1 2.7 5.1 100.0 (257)
中学校・高等学校 58.2 7.5 11.9 11.9 0.7 9.7 100.0 (134)
短期大学、高等専門学校 45.6 7.6 21.5 16.5 5.1 3.8 100.0 (79)
大学・大学院 36.8 10.9 33.9 10.3 5.2 2.9 100.0 (174)
各種学校、専門学校・その他 46.3 17.1 14.6 12.2 0.0 9.8 100.0 (41)
0～100万円未満 61.2 13.2 12.5 5.9 0.7 6.6 100.0 (152)
100～200万円未満 32.4 11.1 27.8 18.5 3.7 6.5 100.0 (108)
200～400万円未満 50.5 6.1 27.3 7.1 4.0 5.1 100.0 (99)
400万円以上 23.0 6.6 34.4 24.6 6.6 4.9 100.0 (61)
おもに社会活動に専念していた 87.9 5.3 3.8 1.5 1.5 0.0 100.0 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 30.9 32.7 23.6 7.3 3.6 1.8 100.0 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 18.3 8.5 62.2 6.1 3.7 1.2 100.0 (82)
社会活動もしていたが主に職業 27.4 7.1 23.8 33.3 4.8 3.6 100.0 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 43.9 9.8 14.6 26.8 0.0 4.9 100.0 (41)
その他 50.0 0.0 0.0 20.0 20.0 10.0 100.0 (10)
おもに社会活動に専念している 43.8 9.1 24.0 13.2 6.6 3.3 100.0 (121)
職業をもっているがおもに社会活動 26.6 13.7 38.1 17.3 2.2 2.2 100.0 (139)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 77.9 7.4 5.9 2.9 1.5 4.4 100.0 (68)
社会活動もしているが主に職業に専念 70.6 2.9 14.7 8.8 0.0 2.9 100.0 (34)






















その他 無回答 合計 （N)
全体 30.6 12.7 19.0 19.4 9.5 2.3 6.5 100.0 (432)
40歳代 22.0 20.3 20.3 20.3 13.6 1.7 1.7 100.0 (59)
50歳代 27.1 14.0 27.9 17.8 7.0 3.1 3.1 100.0 (129)
60歳代 33.9 10.3 17.2 24.1 7.5 1.1 5.7 100.0 (174)
70歳以上 47.2 11.3 3.8 9.4 17.0 5.7 5.7 100.0 (53)
未婚 5.3 0.0 26.3 26.3 36.8 5.3 0.0 100.0 (19)
既婚 32.4 14.0 19.8 18.2 9.2 2.0 4.5 100.0 (358)
離･死別 34.1 12.2 12.2 31.7 2.4 2.4 4.9 100.0 (41)
その他 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 100.0 (2)
いる 33.8 13.8 19.7 18.1 7.6 2.4 4.6 100.0 (370)
いない 12.2 8.2 16.3 34.7 24.5 2.0 2.0 100.0 (49)
0～100万円未満 48.7 17.1 12.5 7.9 3.3 2.6 7.9 100.0 (152)
100～200万円未満 24.1 10.2 20.4 25.0 13.0 0.9 6.5 100.0 (108)
200～400万円未満 19.2 8.1 23.2 22.2 19.2 2.0 6.1 100.0 (99)
400万円以上 13.1 16.4 26.2 32.8 4.9 3.3 3.3 100.0 (61)
おもに社会活動に専念している 58.3 8.5 7.5 11.6 9.0 2.5 2.5 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 16.3 41.9 16.3 14.0 9.3 0.0 2.3 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 5.1 13.3 52.0 20.4 6.1 0.0 3.1 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 3.8 7.7 9.6 53.8 21.2 3.8 0.0 100.0 (52)
その他 14.3 14.3 21.4 28.6 0.0 14.3 7.1 100.0 (14)
おもに社会活動に専念している 8.3 10.7 23.1 33.1 19.8 2.5 2.5 100.0 (121)
職業をもっているがおもに社会活動 15.1 20.9 33.8 18.7 7.2 1.4 2.9 100.0 (139)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 76.5 7.4 0.0 2.9 4.4 2.9 5.9 100.0 (68)
社会活動もしているが主に職業に専念 70.6 2.9 2.9 8.8 0.0 2.9 11.8 100.0 (34)




































その他 無回答 合計 （N)
全体 28.0 32.2 15.7 7.9 7.9 6.9 100.0 (432)
40歳代 27.1 42.4 8.5 15.3 5.1 1.7 100.0 (59)
50歳代 17.1 48.1 17.1 7.0 9.3 1.6 100.0 (129)
60歳代 36.8 25.9 19.0 5.2 9.8 3.4 100.0 (174)
70歳以上 30.2 7.5 15.1 11.3 15.1 20.8 100.0 (53)
未婚 84.2 0.0 5.3 0.0 10.5 0.0 100.0 (19)
既婚 23.5 35.2 17.9 8.9 9.5 5.0 100.0 (358)
離･死別 43.9 29.3 7.3 4.9 9.8 4.9 100.0 (41)
その他 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (2)
いる 23.2 35.9 17.8 9.2 8.9 4.9 100.0 (370)
いない 69.4 10.2 4.1 0.0 14.3 2.0 100.0 (49)
5年未満 40.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (5)
5年以上～10年未満 31.3 43.8 25.0 0.0 0.0 0.0 100.0 (16)
10年以上～20年未満 15.5 36.2 17.2 20.7 8.6 1.7 100.0 (58)
20年以上～30年未満 20.0 43.5 17.6 5.9 9.4 3.5 100.0 (85)
30年以上 34.2 28.0 14.4 6.6 10.5 6.2 100.0 (257)
0～100万円未満 8.6 32.2 28.3 11.8 9.9 9.2 100.0 (152)
100～200万円未満 26.9 40.7 12.0 6.5 8.3 5.6 100.0 (108)
200～400万円未満 45.5 27.3 7.1 3.0 11.1 6.1 100.0 (99)
400万円以上 52.5 23.0 4.9 8.2 8.2 3.3 100.0 (61)
おもに社会活動に専念している 26.6 18.6 26.6 12.1 9.5 6.5 100.0 (199)
職業をもっているがおもに社会活動 25.6 44.2 11.6 2.3 14.0 2.3 100.0 (43)
職業と社会活動に同じくらい携わっている 29.6 54.1 4.1 5.1 6.1 1.0 100.0 (98)
社会活動もしているが主に職業に専念 30.8 46.2 3.8 5.8 11.5 1.9 100.0 (52)
その他 57.1 21.4 7.1 0.0 14.3 0.0 100.0 (14)
おもに社会活動に専念していた 7.6 15.9 39.4 18.2 10.6 8.3 100.00 (132)
職業をもっていたが主に社会活動 23.6 52.7 9.1 1.8 9.1 3.6 100.00 (55)
職業と社会活動に同じくらい携わっていた 34.1 57.3 0.0 1.2 6.1 1.2 100.00 (82)
社会活動もしていたが主に職業 47.6 31.0 2.4 3.6 11.9 3.6 100.00 (84)
職業中心で殆ど社会活動をしていない 58.5 24.4 7.3 0.0 9.8 0.0 100.00 (41)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2008年度 新規委嘱 85名 124名 60名 55名
再委嘱 73名 120名 55名 －
2009年度 新規委嘱 75名 95名 34名 143名
再委嘱 80名 142名 33名 －















































































































































































































































































































































































































































































基本課程（2 日） 37,400 ウォン 66,300 ウォン
専門課程（4 日） 58,500 ウォン 138,000 ウォン
深化課程（2 日） 37,400 ウォン 66,300 ウォン
教員課程
基本課程（5 日） 58,500 ウォン 167,100 ウォン




















































































































































































































































































































































































































































































































・市・郡の女性会館28 ヶ所、就業センター 11 ヵ所、健康家庭支援センター 29 ヵ所、勤労者福祉セ
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